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“I am a diamond, they can’t break me” 
 
“Be a girl with a mind” 
A woman with attitude 
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ABSTRAK 
Pepylia Ariani. K5410048. PENERAPAN METODE GROUP 
INVESTIGATION UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
LEADERSHIP DAN MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP MATERI 
HIDROSFER PADA MATA PELAJARAN GEOGRAFI DI KELAS X 
IMERSI 1 SMA N 2 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2013/2014 
(DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013). Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Oktober 2014. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
leadership dan minat belajar peserta didik kelas X IMERSI 1 SMA N 2 
Karanganyar setelah melalui metode group investigation. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta 
didik kelas X IMERSI 1 SMA N 2 Karanganyar yang berjumlah 24 peserta didik. 
Sumber data berasal dari guru dan peserta didik. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan tes. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik scoring dan 
analisis kritis. Prosedur penelitian adalah model spiral yang saling berkaitan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan metode group 
investigation dapat meningkatkan kemampuan leadership dan minat belajar 
peserta didik dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Proses 
pembelajaran prasiklus berpusat pada guru dengan menggunakan metode ceramah 
sehingga kemampuan leadership dan minat belajar peserta didik rendah. 
Peningkatan terjadi pada siklus I. Kemampuan leadership dan minat belajar 
peserta didik meningkat meskipun belum optimal. Pelaksanaan siklus II 
menyebabkan kemampuan leadership dan minat belajar peserta didik meningkat 
mencapai indikator ketercapaian yang diinginkan. 
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode group investigation 
meningkatkan kemampuan leadership dan minat belajar peserta didik terhadap 
materi hidrosfer pada mata pelajaran geografi di kelas X IMERSI 1 SMA N 2 
Karanganyar. 
    
Kata kunci: Group Investigation, Kemampuan Leadership, Minat Belajar 
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ABSTRACT 
Pepylia Ariani. K5410048. APPLICATION GROUP INVESTIGATION 
METHOD TO IMPROVE LEADERSHIP ABILITY AND INTEREST IN 
LEARNING ON SUBJECT HIDROSFER GEOGRAPHY AT TENTH 
GRADE IMERSI 1 SMA N 2 KARANGANYAR ACADEMY YEAR 
2013/2014 (IN IMPLEMENTATION OF CURRICULUM 2013). Thesis, 
Faculty of Teaching and Science Sebelas Maret University. October 2014. 
 The aim of this research was to determine imrpovement leadership skills 
and student’s interest in learning of students in tenth grade Imersi 1 SMA N 2 
Karanganyar after do group investigation methods. 
 This research is a Classroom Action Research. The experiment was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, 
observation, and reflection. The subjects were students of tenth grade Imersi 1 
SMA N 2 Karanganyar amounting to 24 learners. Source data comes from 
teachers and learners. The data collection technique is by observation, interviews, 
questionnaires, documentation and testing. The validity of the data using the 
technique of triangulation method. Analysis of the data using scoring and critical 
analysis. Research procedures are interrelated spiral model. 
 The results show that through the application of group investigation 
methods can improve leadership skills and interests of learners from pre-cycle to 
the first cycle and from first cycle to second cycle. Pre-cycle learning process 
centered on the teacher using the lecture method so that the leadership skills and 
interests of learners low. The increase occurred in first cycle leadership ability and 
interests of learners increased although not optimal. Implementation of the second 
cycle causes leadership skills and interests of learners increased to the desired 
achievement indicators. 
The conclusions of this research is the application of methods of group 
investigation improve leadership skills and interests of learners against 
hydrosphere material on the subjects of geography in tenth grade Imersi 1 SMA N 
2 Karanganyar. 
    
Keywords: Group Investigation, Leadership Capabilities, Interests Learning 
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